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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesediaan  masyarakat yang mau menggunakan  layanan  keuangan  digital.
Peneilitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Aceh  Besar dengan mengambil 200 sampel secara acak di beberapa desa. Model yang 
digunakan  dalam  penelitian ini  adalah model  logit. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dari variabel pendapatan, jarak ke pusat
perekonomian, jarak ke  bank  terdekat,  dan  layanan  sinyal,  hanya  terdapat  satu variabel  yang berpengaruh  signifikan  dan 
positif  terhadap keinginan  menggunakan  layanan keuangan digital, yaitu variabel jarak ke bank terdekat sementara variabel jarak
ke pusat  perekonomian berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  banyak 
masyarakat  yang  kurang  mengetahui Layanan Keuangan Digital dan sebagian masyarakat masih kurang menggunakan layanan 
perbankan.  Peneliti  merekomendasikan  agar  pemerintah  dan  Bank Indonesia turut serta mensosialisasikan mengenai Layanan
Keuangan Digital.
